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1 La grotte Gatzarria a été initialement fouillée par G. Laplace entre 1951 et 1976. Des
études récentes concernant les vestiges issus de différents niveaux archéologiques ont
permis  de  remettre  en  question  certaines  attributions  chrono-stratigraphiques  et
culturelles (Deschamps, Flas sous presse). Afin de tester nos hypothèses de travail, une
nouvelle opération de terrain a débutée en mai 2017.
2 Des sondages ont été ouverts et plusieurs niveaux archéologiques ont pu être identifiés
et fouillés dans différents secteurs du site :
devant la cavité, une occupation caractéristique du Gravettien moyen à burins de Noailles a
été identifiée ;
sous le porche, une rectification de coupe et un sondage ont été effectués là où les anciennes
fouilles  avaient  déterminé  la  présence  d’un  niveau  aurignacien  récent,  d’un  niveau
aurignacien ancien,  de  deux niveaux proto-aurignaciens  et  d’un niveau châtelperronien.
L’opération a permis de retrouver une zone où le niveau Aurignacien ancien est préservé.
Par contre, les niveaux attribués au Protoaurignacien se sont révélés pauvres et en position
secondaire. Le niveau protoaurignacien supérieur apparaît d’ailleurs probablement comme
du matériel aurignacien remanié. En outre, aucun élément attribuable au Châtelperronien
n’a été découvert lors de cette campagne, même si des pointes de Châtelperron sont bien
présentes dans les collections anciennes. Cette rectification de coupes a également permis
de mettre en évidence la morphologie de la remontée du bedrock dans cette zone, élément
important pour comprendre la géométrie et la dynamique des dépôts sédimentaires et leurs
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dans la cavité, un sondage a été effectué dans l’objectif de documenter les occupations du
Paléolithique moyen et d’atteindre le substrat. Ce sondage a notamment révélé la présence
de  niveaux  archéologiques  à  la  base  de  la  séquence  qui  n’avaient  pas  été  identifiés
auparavant.  La présence de matières premières provenant de longues distances (Treviño
~160 km) atteste également du franchissement des Pyrénées selon un axe sud-nord dès le
Paléolithique moyen. Ces contacts viennent également appuyer les affinités déjà mises en
évidence que les occupations du Paléolithique moyen d’Aquitaine méridionale entretiennent
avec celles de la Péninsule Ibérique.
3 Les sites documentant les phases de la transition entre le Paléolithique moyen et le
Paléolithique supérieur au sein d’une même séquence stratigraphique sont rares. La
réévaluation de la grotte Gatzarria est donc également particulièrement importante
pour ces questions. Concernant le Paléolithique moyen, la chronologie et la succession
des  techno-complexes  dans  la  région  pyrénéenne  reste  une  question  complexe  et
débattue.  La  caractérisation  des  industries  de  la  séquence  de  Gatzarria  permettra
d’apporter  de  nouveaux  éléments  de  réflexion  à  ces  problématiques  et  également
d’établir  des  liens  avec  les  deux  régions  adjacentes  mieux  documentées  pour  ces
périodes, le nord de l’Aquitaine et la Cantabrie.
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Fig. 2 – Vue zénithale de la sépulture multiple avant démontage
Cliché : CNRS.
 
Fig. 3 – Vue de l’entrée de la cavité au démarrage de l’opération
Cliché : CNRS.
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